

































































ディオムとしての意味との間に関連性が見られないことを意味する.例えば， have skudt 
papegojenは，文字通りには[オウムを撃った]であるが，イディオムとしては，く非常に幸運
である〉ということを意味しており，個々の構成要素の持つ意味の総計とはかけ離れている.











































































































































(3)第3章においてデ、ンマーク語の強勢に関する Hansen& Lundや Scheuerの諸説に関
して、説明不足の箇所が見受けられ、論証の理解を妨げている、という指摘があっ
た。
(4)そして、最後に、本論文のタイトルにある「言語文化的考察Jが十分に展開されて
いるとは言えない。タイトル提出後に研究の方向性が大きく変わってしまったこと
に原因があるが、この点は審査においてマイナス点とみなされた。
以上、本論文の評価できる点と問題点を考慮しつつ、審査委員会では慎重に議論
した結果、タイトルに関する問題点やその他大小の欠点も散見されるものの、今後
日本におけるデンマーク語、ひいてはその他の北欧語のイディオム論を開拓していく
モデ、ノレになるものとして大いに期待できる点の方が大である、という判断がなされ、
審査委員全員一致で合格に値するものである、という結論に達した。
